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3) CDCAl発現呼集細胞において、 siRNAによってCDCAlの発塊抑制により、 sub-Gl分画の
増加とアポトーシスの聯埠が起こる。
本納文は、 CDCAlは緒月鼻.醍臆病の増殖もしくは生存において必須の分子であり、珍断・予後
予測マーカー奉るいほ治療の頓的分子として有用であるという新しい知見を与えたものであ
り、鼻終試験として翰文内容に関連した未開を受け合格したので、博士(医学)の学位論
文に催するものと簡められた。
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